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родителей и детей; показать, как агрессия, негативные эмоции, перевозбужде-
ние матери могут отразиться на ребенке [1, с. 16]. 
Социальная значимость изучения малолетнего материнства как феномена 
очевидна. Необходима государственная политика, направленная в поддержку 
данной группы матерей, укрепления законодательных прав и гарантий. Таким 
образом, рождение ребенка и вступление в брак должно стать не препятствием, 
а трамплином в жизни малолетней матери.   
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
В настоящий момент Россия сталкивается с серьезной демографической 
проблемой и в частности с проблемой воспроизводства населения. Эта пробле-
ма требует особого внимания со стороны государства, а в частности со стороны 
специалистов социальной работы к положению семей с детьми. Решение демо-
графической проблемы нашей страны лежит в основе увеличения количества 
детей в семье. Таким образом, государство заинтересовано в увеличении коли-
чества многодетных семей.  
Семья – организованная социальная группа, члены которой связаны общ-
ностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходи-
мостью, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духов-
ном самовоспроизводстве. Многодетной семья считается при 3 и более детях.  
Примечательно, что в России до 1992 года многодетными считались лишь 
матери, воспитавшие 5 и более детей. Сегодня официально «многодетность» 
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начинается от трёх детей, то есть многодетной считается уже среднедетная се-
мья. Именно такая по численности детей семья сегодня является наиболее оп-
тимальной, комфортной для государства, и пользующейся всесторонней соци-
альной поддержкой, в соответствии с Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 
431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».  
В нашей стране молодые люди сталкиваются в основном с двумя препят-
ствиями для создания семьи, одно из которых является преобладание индиви-
дуалистических ценностей над семейными.  
Сейчас во всем цивилизованном мире происходит кризис пенсионных 
систем, вызванных старением населения. В условиях низкой рождаемости во 
всех экономически развитых странах каждое последующее поколение численно 
меньше предыдущего. Доля пожилых людей становится слишком большой, 
чтобы государство и общество могло платить им пенсии, достаточные для нор-
мальной жизни. Но и собственные дети не хотят их содержать. Кроме того, ко-
гда старики по состоянию здоровья уже не в состоянии семи себя обслуживать, 
их дети и внуки нередко отказываются о них заботиться. Пожилым людям час-
то приходится уходить в дома престарелых. Потребность в  них постоянно рас-
тет, во первых, из-за постоянного старения населения государства, во вторых, 
из за ослабления межпоколенных связей.  
Во многих случаях отделение женатых детей от родителей означает пре-
кращение единой общесемейной деятельности. То есть, старшее поколение по-
сле этого уже не занимается воспитанием и уходом за внуками. А среднее по-
коление не оказывает помощи своим старым родителям, больным родителям. 
Они не заботятся о своих родителях, и поэтому не среднее поколение не верит, 
что их дети окажут им помощь, когда они сами состарятся. Разрыв между поко-
лениями облегчает и разрыв между супругами. Это, в свою очередь, приводит к 
осознанию ненадежности отношений с супругом, который в любой момент и по 
любой причине может потребовать развода. Таким образом, складывается нега-
тивное отношение к браку. Здесь и приходит понимание «бессмысленности» 
заботы о детях, выбор добровольной бездетности, и как последствие – сниже-
ние рождаемости [3]. Таким образом, в нашей стране складывается полное пре-
обладание индивидуалистических ценностей над семейными.  
Другое, серьезное препятствие, с которым сталкиваются молодые люди, 
это материальное обеспечение будущей семьи, детей, решение жилищного во-
проса.  
Сегодня появление уже первого ребенка в семье повышает риск бедности, 
а многодетность делает ее бедной в подавляющем числе случаев. Таким обра-
зом, меры социальной поддержки, в том числе в виде социальной работы с 
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семьями,  должны быть скоординированы в пользу решения всех проблем, с ко-
торыми сталкиваются многодетные семьи. 
В настоящее время на территории Свердловской области действует по-
становление Правительства Свердловской области от 25 апреля 2011 года № 
454-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвер-
жденную постановлением Правительства Свердловской области от П.10.2010г. 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», в соответст-
вии с которым значительно увеличены размеры социальных выплат многодет-
ным семьям на приобретение жилья. Отныне для семей, имеющих трех детей, 
размер социальной выплаты составит 50% от стоимости жилого помещения, 
для семей с четырьмя детьми – 60%, а для семей, имеющих пять и более детей, 
- 70% от стоимости приобретаемого жилья. В прежней редакции программы 
социальная выплата для обеспечения жильем многодетных семей была уста-
новлена в размере 25% от расчетной стоимости жилого помещения, независимо 
от количества детей в семье [2]. 
Впрочем, при реализации программы областные власти увидели необхо-
димость увеличения размера этой социальной выплаты. Поэтому, по инициати-
ве губернатора Александра Мишарина, региональным правительством была 
разработана новая версия программы «Развитие жилищного комплекса Сверд-
ловской области». 
В целом же, в рамках данной программы, на социальные выплаты для 
приобретения жилья отдельным категориям граждан областные власти плани-
руют израсходовать в 2011-2015 годах 5 миллиардов 63 миллиона рублей. Это 
позволит улучшить жилищные условия 2500 семьям. 
Одновременно с учетом новых нормативов будут пересчитаны ранее пре-
доставленные социальные выплаты. 
Отметим, что изменения, внесенные в программу, предусматривают так-
же расширение направлений использования социальной выплаты и многодет-
ными семьями и гражданами, работающими в областных государственных уч-
реждениях. Так, помимо строительства жилья, социальная выплата может ис-
пользоваться для реконструкции индивидуального жилого дома с целью увели-
чения его площади или приобретения первичного жилья. Ведь по статистиче-
ским данным число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального найма еще в 2009 году, до начала дей-
ствия программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области», 
было равно 4197. Уже 2010 году, число таких семей 6679[1]. Однако при реали-
зации обновленной программы, планируется еще более стремительный рост 
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числа семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные усло-
вия. Что в значительной мере будет способствовать увеличению рождаемости 
детей в Свердловской области. 
Многодетная семья является решением не только демографической про-
блемы нашей страны и области. Важно помнить и о социальном благополучии 
таких семей. Как правило, дети в многодетных семьях быстрее социализируют-
ся в обществе, имея больший опыт общения со своими братьями и сестрами. В 
многодетной семье намного реже случается такое явления – как трудный ребе-
нок, ведь именно в такой ячейке общества имеется «рычаг воздействия» на по-
ведение ребенка со стороны опять же братишек и сестренок. Так что при пра-
вильном воспитании многодетность – это наилучшая профилактика асоциаль-
ного поведения, наркомании и т. п. 
Демографическая политика, направленная на повышение рождаемости, 
только тогда достигнет своих целей, когда она будет сопровождаться эффек-
тивной семейной политикой, направленной на укрепление брака, усиление свя-
зи и взаимопомощи между поколениями. Таким образом, многодетная семья – 
способ улучшения демографической картины в нашей стране и  регионе. Необ-
ходима целенаправленная политика государства по поддержке материального 
положения таких семей.  Кроме того, благополучная многодетная семья являет-
ся своего рода гарантией успешной социализации детей. 
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ФЛЕШМОБ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 
Развитие социальной работы на современном этапе характеризуется пе-
реходом от однополюсности в осуществлении социальной политики и социаль-
ной работы, при участии государства и личности, к многополюсности, увеличе-
